L. Licinius Murena (MVRENA); Rom; 169 v.Chr. - 158 v.Chr.; As; Cra 186/1 by unknown










Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: L. Licinius Murena (MVRENA)
(Triumvir monetalis)
Münzstätte: Rom







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
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